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Masyarakat solaku konsumen dewasa ini Icbili selektif dalarn mcmilili 
bio,kop sobagai tempal hihurnn. Hal ini tidak bany. dipengarubi oleh faktor harga 
"Ii .. tetapi juga dipengarnhi oleb faktor lainnya seperti lokasi, kenyamanan ruangun, 
fusilitas audio visual yang mendukung. kebersiban dan kesejukan mangan, serta 
kob=ilian toilet yang ada dalam bioskop tersebut. Sehingga dapet dikarnkan babwa 
sualu bioskop dapat dikarnkan tOOih unggul dari pesaingaya apabila kualitas 
pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan konsumennya. 
Mitra 21 merupakan salah satu bioskop yang termasuk dalam Jaringan 
bioskop 21 yang ada di Surabaya berusaha uolnk ,.ruskin kompetitif dalam menarik 
dan mempertahankan keberadaan konsumennya.Adanya ileUm persaingan yang ketat 
diantara perusahaan bioskop membuat biskop Mitra 21 menyadati pedt! dibangunnya 
persepsi yang baik daIam benak konsumen terhadap bioskop Mitra 21. Dari uraian 
singkat tersebut, maka diJakukan penelitiml lcbih lanjut untuk mengetalmi posisi 
hioskop Mitra 21 diantara pesaingnya dengun rumusan masalah sehag.i berikut: 
"Bagaimana posisi Bioskop Mitra 21 Surabaya berdas.rkao pelSepsi penonton 
terhadap atnbut jasa hiburan yang ditawarkan dihanding dengan para pesamgnya T'. 
Alat uji yang digunak.n adalalJ MultidimensIOnal Scaling (MDS) yang 
mampu menggambarkan posisi suatu otrlbnt dari kel1\iuh bioskop 21 yang ada di 
Sur.baya. Dahan MDS <hjetaskan mengena; dimensi diman. penonton menilai obyek 
(bioskop) yang hams mereka identiltkasikan dalam dua dimensi melalni grafik 
sehingga diketahui posisi bioskop Mitra 21 diantarn bioskop loinnya dibenak 
konsumen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 
1, Hasil pemetaan atribut menunjukkan bahwa dalam memilih bioskop, 
penonton akan mengutamakan Kenyamanan ruang bioskoP7 Fasilitas audio 
visual, dan Lokasi. 
2, 	 Berdasarkan peta posisi kepentingan atribut secara kescluruban pada ttap 
bioskop diketabui terdapat kedekatan anlara Mitra 21 dengan Delta 21. 
3. 	 Berdasarkan pertimbangan barga tiket masuk, maka altematif pilihan seWn 
Mitta 21 yang ada di benak konsumen a<lalah Galaxy 21, Delta 21, dan 
lemb.tan Merab 21. 
4. 	 Berdasarkan pel1imbangan lokasi, maka a1ternatifpilihau selam Mitra 21 yang 
ada di benak konsrunen adalab Delta 21 dan Tunjuugan 21. 
5. 	 Berdasarkan pertimbangan kenyamanan mang. maka alternatif pilihan selain 
Mitra 21 yang ada di benakkonsumen adalab Delta 21. 
6. 	 Berdasatkan pertimbangan audio visual, maka alternarif pilihan sclain Mitra 
21 yang ada di benak konsumen adalah Delta 21, Surabay. 21, dan Galaxy 21. 
7. 	 Berdasarkan pertimbangan kebersihan toilet, maka a1ternatif pilihan solain 
Mitra 21 yang ada di henak konsumen adalah Empire 21. 
8. 	 Atas dasar pertimbangan ketersediaan tempat penjualan makanan keeil, maka 
altematif pilihan solain Mitra 21 adalab Galaxy 21. 
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